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1 Ce travail inaugure une nouvelle étape dans la connaissance de l’Ecole Shaykhie, qui est
l’un des témoignages les plus importants de l’islam spirituel shiite et de la continuation
de la philosophie spirituelle après la grande synthèse de l’ontologie de l’islam proposée
par Mollā Ṣadrā Šīrāzī. L’A. offre à son lecteur un nombre impressionnant de sources et de
documents dépouillés (voir les références dans la bibliographie et les notes). Il étudie la
formation du concept de l’homme de l’invisible, et éclaire ainsi une vision de l’héritage des
Imâms, entièrement fondée sur un groupe de sages qui intériorisent et maintiennent
l’enseignement ésotérique.  L’occultation de l’Imâm se propage en l’occultation de ces
sages et le shaykhisme renoue avec les intuitions du shiisme originel. L’idée fondamentale
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est que l’occultation de l’Imâm interdit toute socialisation du spirituel, comme déjà le
soutenait  H. Corbin.  Les analyses magistrales,  ici,  du concept de Quatrième pilier,  les
nombreuses citations, si éloquentes, l’étude de l’herméneutique spirituelle shaykhie et
singulièrement tout ce qui concerne le monde imaginal, l’ensemble de cet article capital
oriente l’étude du shiisme vers une « religion essentiellement individuelle de pur amour
mystique envers l’Imâm caché et ses Amis ».
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